


















 ここでクイズ。虹は何色（なんしょく）ですか？ ‘rainbow’を引いてみると、《red, 


















松田徳一郎編集代表 1999年『リーダーズ英和辞典』研究社  
 １冊選ぶとしたら？  




















 1/10    Scopus & Mendeley利用講習会を開催。 
 1/22    図書館・就職課共催 就活DVD上映会（東京紀尾井町キャンパス）を開催 
 1/24    坂戸市図書館協議会に出席。 





TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
■ 平日   9：00～21：00 
■ 土曜   9：00～19：00  
■ 日曜   9：00～17：00 














































教職課程センター 助教 井田 浩之  先生 2018年12月12日訪問 
Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
 学部1～3年生・短大1年生 
 ◆図書(シラバス掲載図書除く)は 









◆DVD上映会 9:30~10:25  
  「自己PR、志望動機のポイントを抑える！」 
◆日経テレコン講習会 10:30~11:45  
  「新聞記事でキミだけの企業を探そう」 
2/22(金) 
◆DVD上映会 9:30~10:25  
  「企業研究、どう活用する？」 
◆東洋経済DCL講習会 10:30~11:45 





6/6     第15回ライブラリーラウンジ「問題解決ストーリー」主催（72名参加） 
6/26  アドバイザー七夕企画「城西大学水田記念図書館の七夕」  
10/5    全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～予選会 城西大学」 
                  運営補助 （13名出場、137名観戦） 
10/30  -11/1   第20回図書館総合展に参加    
11/4        アドバイザー主催「ビブリオバトル2018 in 高麗祭」 
    開催(笠原、河村参加)  
11/12      第16回ライブラリーラウンジ「It's a small library  
    ～小さな本の世界へようこそ～」主催（13名参加） 
12/19      第20回図書館総合展「ポスターセッション」 
    優秀賞の表彰状と盾を授与される 
12/19      第17回ライブラリーラウンジ「ひとりじゃない読書への誘い 
   ：ゆるくほんでおしゃべり、しませんか？４」主催（18名参加）  
1/7-2/8  アドバイザー正月企画「毎年恒例！図書館詣」絵馬・おみくじ・年賀本実施 
絵馬とおみくじ、 








































笠原 銀太 (Ginta Kasahara) 
サブリーダー 経営学部3年 













田中 雄也 (Yuya Tanaka) 
経済学部4年 







経営学部4年   






















松澤 聡 (Akira Matsuzawa) 
現代政策学部3年 





















三森 優人 (Yuto Mitsumori) 
現代政策学部3年 








川原 孝太 (Kota Kawahara) 
1.ポスターセッション 
2.勉強やミーティングなどたくさん 
   の用途で使えるところ 
3.相談やイベントでたくさんの知識や 
 経験を得ることができました。感謝！ 
 
聞いてみた。 
学習の相談にお答えします！ 
 
1、3、7階にあるアドバイ
ザー席で様々な相談を受け
付けています。 
パソコンの使い方・レポー
トの書き方、資料の探し方
など学生目線で親身になっ
てお答えします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館学生アドバイザー 
 
専用メール 
： libadvis@josai.ac.jp 
 
ツイッター：＠lib_advis 
学生アドバイザー2018年度活動報告 
祝♪優秀賞受賞♪ 
